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B o ğ a z ı n  Rumeli kıyısını 
süsleyen Ortaköy camii- 
nin sulardaki akisleri, 
ressamlar ve fotoğraf 
meraklıları için daima 
cazip bir mevzudur.
Türk mimarisinin şektl- 
lerile barok ve ampir 
üslûplarım mezceden 
cami, 1853-de Sultan 
Abdülmecit tarafından 
yaptırılmıştır.
,¿3 o gazın Rumeli sahilindeki Dolmabahçe Sarayt, son bir 
asırlık tarihimizin hatıralarile doludur. Atatürk İstanbul'a 
geldikçe burada oturmuş ve burada gözlerini dünyaya 
kapamıştır.
1853-de Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Saray, 
benzerlerinin en muhteşemlerinden biridir. Fakat hemen 
hemen bütün üslûpların bir halitası halinde yükselen bu 
azametli yap’ , tezyinatının ağırlığı ile insanda takdirden 
ziyade şaşkınlık uyandırır.
elpaze gibi açılmış fıstık çamları, Boğaziçinin 
karakteristik süslerinden biridir.
Karşı sahilde görülen Beylerbeyi Sarayı, 1865- 
de Sultan Abdülâziz tarafından yaptırılmış, 
1912-den 1918-e kadar Kızıl Sultan Abdiil- 
hamid'm mahbesi olmuştur.
J^3 ahar, çiçeklenmiş Er­
guvan ağaçlan, papat- 
yah ve gelincikli kırlan, 
çilek iarlalarile Boğaz- 
içinin en güzel mevsi­
midir.
Resimde Orlaköy cami- 
inin narin minareleri üs­
tünden Anadolu kıyısı- 
ntn Kuzguncuk ve Üs­
küdar sahilleri görü­
nüyor.
j^^nadolu kıyısının meşhur mesiresi Göksu'da, 
III. ncii Selim'in annesi Mihrişah Sultan çeş­
mesi.... Karşı sahilde Rumelihisarı'nın surları,
deniz kenarındaki bu mimari güzelliğe arka 
plânda tarihî bir fon teşkil eder.
EOVelce korkunç bir tahkimat olan Rumelihisarı, 
şimdi Boğazı süsleyen tarihi bir âbidedir. 
Ortaçağın bu son âbidesi, İstanbul’un zaptına 
hazırlık olarak 1452-de Fatih Sultan Mehmet 
tarafından yaptırılmıştır. 1.000 duvarcı ile 
1.000 kireç ocakçısının çalıştırıldığı inşaat, üç 
Vezirin nezareti altında dört ayda bilmiştir.
A^nadoluhisarı, babası gibi İstanbul'u zaptetmek 
arzusu ile yanıp tutuşan Sultan Yıldırım Bayezii 
tarafından, Boğazı kontrol edebilmek için 1 393-de 
inşa ettirilmiştir.
Hisar, Boğazın en dar noktasındadır. Vaktile 
Dara nın askerlerini karşı sahile geçirdiği köprii 
de burası ile Rumeli hisar’ ı arasında kurulmuştu.
| /er kıvrımı gözönüne başka bir ufuk açan ve her 
tepesinden ayrı bir güzellikler âlemi görülen Boğaziçi, 
şüphesiz ki dünyanın sayılı tabiat parçalarından 
biridir.
Resimde Rumelihisarı sırtlarından Bebek Koyu Ve 
Arnavutköy, karşıda da Anadolu kıyısının yumuşak 
tepeleri görünüyor.
l ^ o ğ a z ,  mevsim mevsim Karadeniz'den Marma­
ra’ya Ve Akdeniz'e Veya aksi istikamete geçen 
çeşitli balıkların yoludur. Dünyanın bu en 
lezzetli balıklarını avlayan balıkçılar, kayık­
ları, sepetleri, ağları Ve dalyanlarile Boğaz'ın 
hayatına ayrı bir hususiyet katarlar.
B o ğ a z ı n  güzel çeşmelerinden bir başkası : B ey­
koz'da Gümrük Emini Ishak Ağanın çeşmesi...
M , ■l  Varmayanın İstanbul kıllılarındaki dört adası, 
tabii güzellikleri Ve iklimlerinin yumuşaklığı ile 
“ Marmara incileri”  adını gerçeklen haketmiş- 
lerdir.
Birer sayfiye ve iklim tedavisi merkezi olan 
Adalar, aynı zamanda Bizans devrinde taht­
larını kaybetmiş imparatorların, saltanat ihti­
raslarına kurban olmuş imparatoriçelerin, ma­
sum prens Ve prenseslerin, gözden düşmüş pat­
riklerin ve ruhanilerin acıklı akıbetlerinin hatı- 
ralarile doludur.
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7jr stanbul'urı Kültür Parkında yer alan Sergi Ve 
Spor Sarayı, her yıl bir çok milli ve milletler­
arası kültür Ve spor tezahürlerine sahne ol­
makladır.
y^.ıynı Parkın içindeki A çık  Hava Tiyatrosu da, 
mevkiinin güzelliği bakımından muhakkak ki. 
neo'inin en alâka çekici bir örneğidir.
J^.ültür Parlan çok hareketli merkezlerinden biri 
de Stadyumdur.
K/  \ültür Parkın yolları her virajında Boğaziçi’nin 
ve Marmara’nın bir başka güzelliğini ifşa eder.
stanbul'u görünce, gayri ihtiyari haykırdım ve Napoli 
körfezi ile onun bütün büyülerini ebediyen aklımdan 
çıkardım. Bu lâtif ve muhteşem bütünle her hangi 
bir şeyi mukayese etmeğe kalkışmak, hilkate karşı 
bir hakaret olur.
Yer yüzüne ancak bir kere bakmaya müsaade etse­
lerdi, gelip onu b u r a d a n  seyretmek gerekirdi.
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